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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Инженерно-технические мероприятия по совершенствованию охраны 
труда направлены на улучшение социально-экономической эффективности 
производства, под которой понимают соотношение результатов и затрат, 
вызывающих социальный и экономический эффект. Под затратами следует 
понимать величину ресурсов, выраженных в денежной форме, которые 
использованы для достижения желаемого результата. 
оизводства. 
вания трудовых ресурсов.  
ом прибыли на 
1 рубл
нных затрат на его 
осуще
 охраны труда, эффект может 
быть определен одним из следующих методов: 
1.2 Возможный экономический эффект, который в отдельных случаях 
может сопутствовать социальному эффекту, может включать результат 
совершенствования конструкторской разработки машины, технологии и 
организации пр
1.3 Оценка социального эффекта проводится по сокращению 
заболеваемости, травматизма, текучести рабочей силы, повышению 
работоспособности и творческого потенциала личности, увеличению 
продолжительности жизни, улучшению использо
 
2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ВСЛЕДСТВИЕ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ТРАВМАТИЗМА 
 
2.1 Основные показатели технико-экономической эффективности 
мероприятий с использованием средств защиты могут включать рост 
производительности труда за счет снижения трудоемкости продукции, 
уменьшения численности работников и прироста объема производства, 
экономию рабочего времени, годовой экономический эффект, определяемый 
снижением элементов себестоимости продукции, а также прирост
ь затрат. 
2.2 Максимальный социально-экономический эффект от внедрения 
мероприятия по технике безопасности достигается при условии, если оно 
одновременно улучшает экономические показатели производства и полностью 
устраняет материальные (экономические) потери от несчастных случаев и 
заболеваний до его внедрения. Срок окупаемости единовреме
ствление должен находиться в пределах экономической целесообразности. 
2.3 В зависимости от ожидаемых социально-экономических последствий 
внедрения мероприятия по совершенствованию
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- путем определения экономии от внедрения мероприятия, предупреж-
дающего материальные последствия по причине заболеваемости и травматизма 
(общие материальные последствия по причине заболеваемости и травматизма 
определяются по фактическим данным или усредненным показателям);  
- комплексным определением экономии с учетом предупреждения 
материальных потерь по причине заболеваемости и травматизма и путем 
установления годовой экономии от непосредственного влияния мероприятия на 
общие
преду ине заболеваемости и 
травм едполагает наличие следующих 
исход
о предприятию в 
течен ностью, дни; 
учитывающий материальные последствия 
профз
вности мероприятий по охране труда 
(прин
, обусловленных неудовлетворительными 
условиями труда и травмами д
ляются по укрупненным 
пок
ПФ= ВЛ + ВП,                                                    (2.1) 
где ПФ – фактические материальные потери, тыс. руб.; 
 показатели производства, если техническое мероприятие влияет на эти 
показатели. 
2.4 Определение экономии от внедрения мероприятия, 
преждающего материальные последствия по прич
атизма, по усредненным показателям пр
ных данных: 
n – численность работающих в течение года, чел.; 
Vср – средний возраст работающего, лет; 
D – количество рабочих дней (смен) в году; 
d – нормативные потери времени на одного работника п
ии года в связи с временной нетрудоспособ
dФ – фактические потери времени на одного работника по предприятию в 
течении года в связи с временной нетрудоспособностью, дни; 
Т – срок использования мероприятия, лет; 
kп = 1,5 – коэффициент, 
аболеваний и травматизма (без учета по листкам нетрудоспособности); 
kм – коэффициент эффекти
имается по приводимой таблице 1); 
Зср  – средний дневной заработок по предприятию (цеху, участку, бригаде, 
звену) одного работника, тыс. руб.; 
Зм – затраты на мероприятие по улучшению условий и охраны труда, тыс. руб. 
2.5 Фактические материальные потери, являющиеся следствием 
заболеваний и несчастных случаев
о совершенствования мероприятий по охране 
труда, в расчете на одного работающего в год, опреде
азателям с использованием зависимости: 
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ВЛ – размер выплат пострадавшему по листкам нетрудоспособности, тыс. руб.; 
ВП – размер выплат пострадавшему вследствие материальных последствий 
травматизма и профзаболеваний (без учета выплат по листкам 
нетру
 и 
травматизма на Вл, в тыс. руб., на о р о
способности с использованием 
укрупненных показателей опред
ВП = kп Зср dФ,                                                    (2.3) 
или 
2.4) 
еличину ВП можно также рассчитать по следующим составляющим: 
 
ВП = ВТ  + Вб +  Вд + Вч+ Воб+ Вдр,                               (2.5)
 
где 
собий при временном переводе работающих на другую 
работу
льную подготовку работников, 
нанима
е случаев не 
учитываю
 в год (без учета затрат на проведение 
мероприятия) определяются сл у
ПМ = (1 – 0,01 kм)ПФ                                                    (2.6) 
или 
ПМ = 2,5(1 – 0,01 kм)Зср dФ.                                       (2.7) 
доспособности), тыс. руб. 
2.6 Размеры выплат по листкам нетрудоспособности вследствие болезни
дного аб тающего в год определяются как: 
ВЛ = Зср dФ,                                                     (2.2) 
2.7 Размеры выплат вследствие материальных последствий заболеваний и 
травматизма Вп, в тыс. руб., на одного работающего в год без учета выплат 
пострадавшему по листкам нетрудо
еляется по зависимости: 
ВП = 1,5 Зср dФ.                                                   (
В
 
Вт – размер пенсии пострадавшему в связи с травмой; 
Вб – размер пенсии близким пострадавшего в связи с потерей кормильца; 
Вд – выплата по
 в связи с травмой; 
Вч – возмещение ущерба работающим при частичной потере трудоспособности; 
Воб – затраты предприятия на профессиона
емых взамен выбывших в связи с травмой; 
Вдр – другие возможные потери, которые в большинств
т (оказание помощи, доставка в больницу, расследование и др.). 
2.8 Материальные потери Пм, в тыс. руб., вычисленные по укрупненным 
показателям, после проведения мероприятия по улучшению условий и охране 
труда в расчете на одного работающего
ед ющим образом: 
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Таблица 1 – Значения коэффициента эффективности 
мероприятий kм по охране труда [1] 
Мероприятия 
Коэффициент 
эффективности 
мероприятий 
kм, % 
1 Внедрение технических средств безопасности труда 20 – 25 
2 Соответствие подготовки исполнителя разряду 
выполняемой работы 5 – 10 
3 Внедрение физиологически обоснованного режима 
труда и отдыха 15 – 25 
4 Рационализация рабочих мест на основании 
физиологических данных 10 – 12 
5 Упорядочение режима труда с учетом психофизических 
особенностей человека 5 – 10 
6 Правильная планировка и охрана помещений 10 – 14 
7 Выбор рационального освещения 10 – 15 
8 Снижение шума до требуемых нормативов 4 – 10 
9 Снижение влажности до требуемых нормативов 7 – 10 
10 Доведение температуры воздуха до физиологически 
приемлемого значения 10 – 18 
11 Очистка воздуха рабочей зоны от пыли и вредных 
примесей 10 – 15 
12 Внедрение защиты от вибраций 7 – 10 
2.9 Потеря времени м  (дни) одним работающим в течение года, 
обусловленная заболеваемостью и производственным травматизмом, после 
проведения мероприятий по охране тр
 d
уда: 
их 
определяются по формуле: 
чего времени при улучшении условий 
и охраны труда определяет
dм = (1 – 0,01 kм) dФ.                                            (2.8) 
2.10 Нормативные потери времени (дни) в течение года одним 
работающим для вполне допустимых условий труда из-за временной 
нетрудоспособности по причинам профессиональной и производственно 
обусловленной заболеваемости в зависимости от возраста работающ
d = 2,42 + 0,167 Vср.                                             (2.9) 
2.11 Условная экономия (высвобождение) численности работающих 
(человек) за счет сокращения потерь рабо
ся по формуле: 
∑
−
= ,Ч ,м,ф jjj
dd
n
− ,м jdD
                                            (2.10) 
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где dф,j и dм,j – потери времени фактические и после проведения мероприятия  
j-м работником в течение года, дни;  
nj – количество обслуживающего персонала, соответствующее потерям 
времени dф,j и dм,j; 
 
 
3  РАСЧЕТ ОБЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОДОВОГО ЭФФЕКТА 
ОТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА БЕЗ УЧЕТА 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 
 
3.1 Сокращение суммарных годовых потерь ∆Пм от травматизма и 
заболеваний (годовой прирост прибыли), в тыс. руб., после внедрения 
мероприятий по охране труда с учетом количества работающих nj: 
м,j. 
: 
∆Пм =Σ nj (ПФ,j – Пм,j),                                          (3.1) 
где Пф,j и Пм,j – значения материальных потерь ПФ и Пм, соответствующих 
потерям времени dф,j и d
3.2 Общая экономия ЭГ, в тыс. руб., от внедрения мероприятия при 
совершенствовании охраны труда
ЭГ = ∆Пм – К,                                                 (3.2) 
где К – затраты  на  мероприятие по улучшению условий и охраны труда, тыс. 
руб. 
3.3 Коэффициент эффективности затрат КЭ, характеризующий денежную 
отдачу с каждого рубля, вложенного на мероприятие по охране труда (без учета 
эксплуатационных затрат) при внедрении мероприятия: 
.
К
П
К мЭ
∆
=                                                  (3.3) 
3.4 Срок окупаемости, в годах, единовременных затрат на 
совершенствование охраны труда: 
.
П
КТ
м
О ∆
=                                                   (3.4) 
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4  РАСЧЕТ ГОДОВОЙ ЭКОНОМИИ ОТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА 
4.1 Суммарный годовой прирост прибыли в рублях от изменения общих 
показателей производства и влияния инженерно-технического мероприятия по 
улучшению охраны труда определяется по зависимости: 
∆П = ∆П М + ∆ПП,                                                 (4.1) 
где ∆ПМ – сокращение суммарных годовых потерь после внедрения 
мероприятий по охране труда, тыс. руб.; 
уле: 
с. руб.; 
 охране труда. 
∆ПП – изменение прибыли (годовой экономии) за счет текущих издержек 
производства, тыс. руб. 
4.2 Прирост прибыли за счет изменение общих показателей производства 
при сокращении годовых эксплуатационных затрат (например, за счет 
изменения затрат труда персонала, участвующего в производстве, увеличения 
производительности оборудования) может определяться по форм
∆ПП = (ИБ – ИН)ОН,                                               (4.2) 
где ИБ и ИН – годовые эксплуатационные издержки в расчете на единицу 
работы по варианту с существующим оборудованием (базовый вариант) и 
проектируемым оборудованием (новый вариант), ты
ОН – годовой объем работ с использованием проектируемого оборудования. 
4.3 Для случая, когда возможный экономический эффект получен в 
результате дополнительно установленного оборудования, т.е. ИБ = 0, прирост 
прибыли определяется по зависимости:  
∆Пп = – ИН ОН,                                               (4.3) 
4.4 Если величина ∆ПП равна нулю или величина отрицательная, т.е. 
техническое мероприятие по обеспечению техники безопасности не оказывает 
непосредственного влияния на экономические показатели производства или 
приводит даже к их снижению, то экономическая целесообразность его 
внедрения будет зависеть от величины ∆ПМ и капитальных затрат К на 
проведение мероприятий по
4.5 Прирост чистой прибыли:  
,
100
с1 нп )П(ЧП −∆=                                         (4.4) 
где снп – ставка налогов и отчислений, уплачиваемых из прибыли, %. 
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5  РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА С УЧЕТОМ 
ОБЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА 
 
 
Эффективность капитальных вложений (инвестиций) от проведения 
мероприятий по охране труда определяется следующей системой показателей: 
. 
едприятиях. 
- годовой доход; 
- чистый дисконтированный доход; 
- коэффициент возврата инвестиций; 
- динамический срок окупаемости проекта; 
- индекс доходности. 
5.1 Годовой доход Дг от внедрения мероприятия по обеспечению техники 
безопасности с учетом общих показателей производства рассчитывается по 
формуле: 
ДГ  = ЧП + (АН – АБ),                                             (5.1) 
где АБ и АН – амортизационные отчисления на реновацию (восстановление) 
существующего и нового оборудования
5.2 В случае, когда годовой доход Дг от внедрения мероприятия получен 
при установке дополнительно оборудования, годовой доход определяется по 
зависимости: 
ДГ  = ЧП + АН,                                                 (5.2) 
5.3 Ряд показателей, используемых для оценки социально-экономической 
эффективности совершенствования охраны труда на предприятии, приведены в 
таблице 2. 
5.4 По результатам расчетов необходимо сделать выводы о 
целесообразности капиталовложений в совершенствование охраны труда на 
сельскохозяйственных пр
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Таблица 2 – Показатели социально-экономической эффективности  
совершенствования охраны труда на предприятии 
Показатели Расчетная формула Условие эффективности 
1 Статический срок 
окупаемос и 
капиталовло
т
жений То, лет 
,
Д
КТ
г
о =  
где Дг – постоянный годовой доход, тыс. 
руб. 
То < Т, 
 
2 Чистый 
дисконтированный доход 
ЧДД, в тыс. ублей, при 
постоянном 
р
годовом 
доходе Дг
,Т КгДЧДД −= α  
,
Е1Е
1Е1
Т
Т
Т )(
)(
+
−+
=α  
где αТ – коэффициент приведения; 
КД – капитальные вложения, тыс. руб.; 
Е – процентная ставка, %; 
Т – расчетный период, лет  
ЧДД > 0 
3 Срок возврата 
капитальных вложений Тв, 
лет 
,
)1(
)1( в
в Elg
РЕlgТ
+
+
=  
где ЕР −=
К
Д г
в  – коэффициент 
возврата капитальных вложений 
(инвестиций) 
Тв < Т 
4 Индекс доходности ИД 
К
КЧДДИД +=  ИД ≥ 1 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
Пример расчета эффективности капитальных вложений 
при проведении мероприятий по охране труда 
 
В мастерской по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственной техники предполагается использование вентиляционной 
установки с последующей заменой ее на установку большей 
произ
ить эффективность совершенствования охраны труда для 
следу
 с вентиляционной установкой без учета общих показателей 
произ
тиций (Рв), динамический срок окупаемости 
проек
частках 
м
 принята следующей: 
евным 
з
водительности. 
Требуется оцен
ющих случаев: 
а) проект
водства; 
б) проект с заменой действующей вентиляционной установки на 
установку большей производительности с учетом общих показателей 
производства  по критериям: чистый дисконтированный доход (ЧДД), 
коэффициент возврата инвес
та (Тв), индекс доходности инвестиций (ИД).  
При наличии вентиляционной установки годовой объемом работ 
мастерской составляет ОРБ = 315 условных ремонтов. Модернизация 
вентиляционного оборудования  повышает производительность труда на 5%, 
что эквивалентно увеличению годовых объемов работ до ОРН = 1,05, ОРД=1,05 × 
315=331 условных ремонтов без увеличения численности работающих и 
продолжительности рабочего дня. Количество занятых работающих в 
мастерской рабочих в течение года n = 47 человек. Средний возраст 
работающих 40 лет. При числе рабочих дней (смен) в году D = 252 и 
длительности смены 8 часов  годовой фонд рабочего времени одного 
работающего ТГ = 2016 часов. Занятость рабочих на отдельных у
астерской n с длительностью пользования  в течении года Dм при среднем 
дневном заработке Зср может быть
- на разборочно-сборочных работах n1=23 человека со средним дн
аработком Зср1 = 12,95 тыс. руб.; 
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- на сварочно-кузнечных работах n
ах n3=5 человек с Зср3 = 14,26 тыс. руб.; 
- н
им в связи с временной 
утрат
ция по действующей и новой 
вентиля  
ремонтной масте
Таб формация для расчета
эффективности работы ремо рск
Оборудование 
2=3 человека с Зср2 = 14,26 тыс. руб.; 
- на станочных работ
а работах, выполняемых мастером-наладчиком, n4=16 человек с 
Зср4=14,85 тыс. руб. 
Фактические потери времени одним работающ
ой трудоспособности для упомянутых участков мастерской 
соответственно составляют dф1 = 11,  dф2 = 13,  dф3 = 10,  dф4 = 12 дней. 
Исходная технико-экономическая информа
ционной установке для расчета экономической эффективности работы
рской приведена в таблице П.1. 
лица П.1 – Исходная ин  экономической 
нтной масте ой 
 
Наименование показателя действ ющее новое (модернизированное) у
1. Балансовая стоимость действующего 1272  
оборудования Бст, тыс. руб. 
2. Капиталовложения в новое  1686 
оборудование К, тыс. руб. 
3. Потребляемая электроэнергия W, 
кВт·ч 
806 1612 
4. Срок службы оборудования Т, лет 9 9 
5. Норма амортизации НА, % 1  1  1,1 1,1
6. Норма затрат на техническое 
обслуживание и ремонт Н , % ТР
7 7 
7. Норма дисконта Е, % 10 10 
8. Тариф на электроэнергию Ц , тыс. 0,073 0,073 W
руб./кВт·ч 
9. Ставка налогов и отчислений, 
уплачиваемых из прибыли снп, % 
24 24 
10. К
мероприятий по охране труда k , % 
оэффициент эффективности 
м
10 15 
 
еские материальные потери в расчете на одного работающего 
ной установки для отдельных участков 
мастерской: 
Расчет сокращения материальных потерь (прирост прибыли)  
от совершенствования охраны труда 
Фактич
ПФ при отсутствии вентиляцион
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- на разборочно-сборочных работах 
 работах 
- на р
 для 
е значением kм= 10% – для условий 
действу астков 
- на разб
ПФ1 = (1 – 0,01 × 10)× 356,12 = 320,51 тыс. руб.; 
- на свар
45 = 417,10 тыс. руб.; 
- на стано
его ПН после 
онной установки на новую большей 
произво й после 
овки) для отдельных участков мастерской: 
- на разб
) ПФ1 = (1 – 0,01 × 15)×356,12 = 302,70 тыс. руб.; 
- на свар
45 = 393,93 тыс. руб.; 
- на стан
ПФ1 = 2,5 Зср1 dФ1 = 2,5 × 12,95 × 11 = 356,12 тыс. руб.; 
- на сварочно-кузнечных
ПФ2 = 2,5 Зср2 dФ2 = 2,5 × 14,26 × 13 = 463,45 тыс. руб.; 
- на станочных работах 
ПФ3 = 2,5 Зср3 dФ3 = 2,5 × 14,26 × 10 = 356,50 тыс. руб.; 
аботах, выполняемых мастером-наладчиком 
ПФ4 = 2,5 Зср4 dФ4 = 2,5 × 14,85 × 12 = 445,50 тыс. руб. 
Материальные потери в расчете на одного работающего ПБ при наличии 
вентиляционной установки (случай «а» условия задачи и базовый вариант
случая «б»). Принятое в расчет
ющей установки до ее модернизации) для отдельных уч
мастерской: 
орочно-сборочных работах 
ПБ1= (1 – 0,01kм)
очно-кузнечных работах 
ПБ2= (1 – 0,01kм)ПФ2 = (1 – 0,01 × 10)× 463,
чных работах 
ПБ3= (1 – 0,01kм)ПФ3 = (1 – 0,01 × 10)× 356,50 = 320,85 тыс. руб.; 
- на работах, выполняемых мастером-наладчиком 
ПБ4= (1 – 0,01kм)ПФ4 = (1 – 0,01×10)×445,50 = 400,95 тыс. руб. 
Материальные потери в расчете на одного работающ
замены действующей вентиляци
дительности (принятое в расчете значение kм=15% – для услови
модернизации действующей устан
орочно-сборочных работах 
ПН1 = (1 – 0,01kм
очно-кузнечных работах 
ПН2 = (1 – 0,01kм) ПФ2 = (1 – 0,01 × 15)×463,
очных работах 
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ПН3 = (1 – 0,01kм) ПФ3 = (1 – 0,01 × 15)×356,50 = 303,02 тыс. руб.; 
- на работах, выполняемых мастером-наладчиком 
,01 × 15)×445,50 = 378,68 тыс. руб. 
Сокр ционной 
ков мастерской: 
- на разбор
Б1)n1 = (356,12 - 320,51)23 = 819,03 тыс. руб.; 
- на свароч
 =139,05 тыс. руб.; 
- на станочны
 
∆ПМБ=∆П с.руб. 
риальных потерь за счет модернизации 
существую участков 
- на разбор
 = 409,63 тыс. руб.; 
 - на сварочно
- на работах, выполняемых мастером-наладчиком 
∆ПН4= (ПБ4 – ПН4)n4 = (400,95 – 378,68)16 = 356,32 тыс. руб. 
Сокращение суммарных годовых потерь по мастерской за счет совершен-
ствования охраны труда при модернизации вентиляционной установки: 
ПН4 = (1 – 0,01kм) ПФ4 = (1 – 0
ащение годовых материальных потерь с вентиля
установкой для отдельных участ
очно-сборочных работах 
∆ПБ1= (ПФ1 – П
но-кузнечных работах 
∆ПБ2= (ПФ2 – ПБ2)n2 = (463,45 - 417,10)3
х работах 
∆ПБ3= (ПФ3 – ПБ3)n3= (356,50 - 320,85)3 = 106,95 тыс. руб.; 
- на работах, выполняемых мастером-наладчиком 
∆ПБ4= (ПФ4 – ПБ4)n4= (445,50 - 400,95)16 = 712,80 тыс. руб. 
Сокращение суммарных годовых потерь (прирост прибыли) по 
мастерской за счет совершенствования охраны труда с вентиляционной
установкой: 
Б1+∆ПБ2+∆ПБ3+∆ПБ4=819,03+139,05+106,95+712,80=1777,83 ты
Сокращение годовых мате
щей вентиляционной установки для отдельных 
мастерской: 
очно-сборочных работах 
∆ПН1= (ПБ1 – ПН1) n1 = (320,51 – 302,70)23
-кузнечных работах 
∆ПН2= (ПБ2 – ПН2) n2 = (417,10 – 393,93)3 = 69,51 тыс. руб.; 
- на станочных работах 
∆ПН3= (ПБ3 – ПН3) n3 = (320,85 – 303,02)3 = 53,49 тыс. руб.; 
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∆ПМН=∆ПН1+∆ПН2+∆ПН3+∆ПН4=409,63+69,51+53,49+356,32 = 888,95 тыс. руб. 
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Расч
ее модернизации 
Размер текущих издержек на единицу работы при действующей 
вентиляцион зации 
(новый  
в
Амо
ет текущих издержек и прибыли от реализации проектов с вентиля-
ционной установкой и для последующей 
 
ной установке (базовый вариант «Б») и после ее модерни
ариант «Н»). 
ртизационные отчисления: 
.;рем.усл/.
315100О100 ×
 руб.тыс448,012721,11БНА стАБ =
×
==
РБ
.рем.усл/.руб.тыс566,016861,11
0
КН
А АН =
×
==  
331100О10 РН ×
Затраты на техобслуживание и ремонт: 
.;рем.усл/.
О100
Р
РБ
Б =×
==  руб.тыс282,0
315100
12727БН сттр ×
.рем.усл/.руб.тыс357,0
331100
16867
О100
КН
Р трН =×
×
==  
РН
Стоимость электроэнергии: 
.;рем.усл/.уб
315О
 р.тыс187,0073,0
806ЦС ББ === WW
W
РБ
.рем.усл/.руб.тыс356,03 =  
Эксплуатационные
Б  = 0,448 + 0,282 + 0,187 = 0,917 тыс.руб./усл. рем.; 
. 
 издержек (прирост прибыли) с 
установл
∆ППБ = (ИФ – тыс. руб., 
где И  – возможные годовые эксплуатационные издержки по очистке воздуха 
рабочей  
устан р  И  
07,0
331
1612Ц
О
С НН == WW
W
РН
 издержки на единицу работы: 
И = А + Р + С Б Б W1Б
И = А + Р + С = 0,566 + 0,357 + 0,356 = 1,279 тыс.руб./усл. ремН Н Н W Н 
Изменение годовых эксплуатационных
енной вентиляционной установкой: 
ИБ)ОРБ = (0 – 0,917)×315 = -288,86 
Ф
 зоны от пыли и вредных примесей при отсутствии вентиляционной
овки (в асчете Ф= 0).
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Изменение годовых эксплуатационных издержек (прирост прибыли) 
для проектируемой  вентиляционной установки: 
∆П
 
Случай «а» 
Расчет показ вания 
охраны труда для проекта с вентиляционной установкой 
ПН = (ИБ - ИН)ОРН = (0,917 – 1,279)×331 = -119,82 тыс.руб., 
ателей эффективности  инвестиций от совершенство
Вариант 1 (без учета годовых текущих издержек) 
Общая экономия от совершенствования охраны труда при внедрении 
мероп
,83 – 1272 = 505,83 тыс.руб. 
Коэффиц  труда 
риятия: 
риятия: 
ЭГ = ∆ПМБ – Бст = 1777
иент эффективности затрат на совершенствования охраны
для первого года внедрения мероп
.4,1
1272
83,1777
Б
К МБЭ ==
∆
=  
П
ст
овременных затрат на совершенствование охраны труда: Срок окупаемости един
.года  
Вариант
72,0
83,1777ПМБ
ст
О ==∆
=Т 1272
Б
 2 (с учетом годовых текущих издержек) 
Годовая экономия (прирост прибыли) за счет социального эффекта с 
учетом годовых эксплуатационных издержек  
∆П ∆П тыс.руб. Б = ∆П +  = 1777,83 + (–288,86) = 1488,97 МБ ПБ 
Чистая прибыль: 
ЧПБ = ∆ПБ(1 – 0,01снп) = 1488,97× (1 – 0,01×24) = 1131,62 тыс.руб. 
Годовой доход от инвестиций: 
ДtБ= ЧПБ + АБ ОРБ = 1131,62 + 0,448 × 315 = 1272,74 тыс.руб. 
Статический срок окупаемости инвестиций: 
.год1
74,1272Д Б
ОБ ===
t
Т  
словной экономии времени
1272стБ
Расчет у  
Суммарные фактические потери рабочего времени по мастерской: 
dф= n1 dф1 + n2 dф2 + n3 dф3 + n4 dф4 = 23×11+3×13+5×10+16×12=534 дня. 
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Нормат иками 
масте ю n = 47 человек для вполне допустимых условий 
труда из-за й и 
произ леваемости, вычисленные по известному 
67×40)=427,7 дня. 
Расчет потерь  для проекта с 
венти
Потеря в
- на разборочно-сборочных работах 
 (1 – 0,01×10)×11 = 9,9 дней; 
- на сварочно-кузнечных работах 
Б,2  ф,2 дней; 
- на станочных работах 
- на работах, 
dБ,4 =  
Суммарные потери рабочего времени по мастерской с вентиляционной 
установкой
dБ = n1 Б1 2 Б2 3 Б3 4 Б4 =23×9,9+3×11,7+5×9,0+16×10,8=480,6 дня. 
словная экономия (высвобождение) численности работающих
ивные потери времени (дни) в течение года работн
рской численность
 временной нетрудоспособности по причинам профессионально
водственно обусловленной забо
возрасту работающих Vср= 40 лет. 
d = n (2,42 + 0,167 Vср.) = 47× (2,42+0,1
 
времени одним по мастерской
ляционной установкой 
ремени одним работающим: 
dБ,1 =  (1 – 0,01kм) dф,1 =
d  = (1 – 0,01k ) d  = (1 – 0,01×10)×13 = 11,7 м
dБ,3 =  (1 – 0,01kм) dф,3 = (1 – 0,01×10)×10 = 9,0 дней; 
выполняемых мастером-наладчиком 
(1 – 0,01kм) dф,4 = (1 – 0,01×10)×12 = 10,8 дней; 
: 
 d  +n  d  +n  d  +n  d
У  за счет 
сокращения потерь рабочего в вании охраны труда: ремени при совершенство
.человек221,08,1012160,91057,111339,91123
432
4Б,3Б,2Б,1Б,
1
=
−
−
+
−
−
+
−
−
+
−
−
=
−−
9,925292527,112529,9252
Ч 4,Б4ф,3,Б3ф,2,Б2ф,1,Б1ф, =
−
+
−
+
−
−
+
−
=
dd
n
dd
n
dd
n
dd
n
азателей эффективности инвестиций для проекта с 
модернизацией действующей вентиляционной установки 
Годовая экономия (прирост прибыли)  за счет социального эффекта с 
учетом годовых эксплуатационных издержек: 
− dDdDdDdD
 
Случай «б» 
Расчет пок
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∆ПН = ∆ПМН +∆П ПН  = 888,95 + (– 119,82) = 769,13 тыс. руб. 
Чистая прибыль: 
ЧПН = ∆ПН(1 – 0,01снп) = 769,13×(1 – 0,01×24) = 584,54 тыс. руб. 
Годовой доход от инвестиций: 
.руб.тыс77,630)315448,0331566,0(54,584)ОАОА(ЧПД РББРНННtН =×−×+=−+=  
Статический срок окупае й: мости инвестици
.года67,2
7763
1686
Д
К
Н
2О ===
t
Т  
Чистый дисконтированный доход  расчетный период: 
Ч . руб., 
где 
,0
 за
ДД = ДtН αt – К = 630,77×5,76 – 1686 = 1947,24 тыс
.76,5
)1,01(1,0)Е1( 9Т
=
+
=
+
 )1,01(1)
9Т +−
Е
Е1(
Т
+
=α
Индекс доходности проекта: 
.16,21
1686К
И =  24,19471ЧДДД +=+=
Динами охода ческий срок окупаемости при постоянстве годового д
,года29,3
)1,01lg(
)
274,0
1,0
)1lg(
1lg(
В
ОН =+
=
+
=
E
PТ  
где 
1lg() ++
E
.274,01,077,630 =−=  
1К
Д Н
В −= ЕР
t
 
Эксплуатация вентиляци зволяет получать прибыль в 
размере 1488,97 тыс.руб. в год. Дополнительный прирост прибыли за счет 
модернизаци й доход за 
расчетный период 19  сроке окупаемости 
инвестиций в проект 3,29 года. 
686
Заключение по проекту 
 
онной установки по
и составит 769,13 тыс.руб., а чистый дисконтированны
47,24 тыс.руб. при динамическом
 20
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